






Kompetenzorientierte Curriculumreform in Deutschland nach PISA
Nariakira Yoshida
Zusammenfassung: Nach „PISA-Schock” wird „Kompetenz” ein Stichwort für Curriculumreform. 
In Deutschland wird „Bildungsstandards” eingeführt und „Kompetenzorientierte Curriculum- 
und Unterrichtsreform” verläuft. In Japan sind „Kompetenz” und „Aktives Lernen (active 
learning)” Stichwörter für nächste Curriculumreform. Dieser Beitrag versucht, () Umstände und 
Hintergrund der Einführung von „Kompetenz” in die „Bildungsstandards” zu klären, (2) Stellung 
der „Kompetenz” in den Lehrpläne/ Bildungspläne/ Rahmenrichtlinien von der 6 Ländern 
zu analysieren, (3) Aufgaben der „Curriculumorientierten Curriculumreform(competency-
based-curriculum)” zu zeigen. Der Begriff „Kompetenz”, der auf der Konzeption von Heinrich 
Roth beruht, wird von Deutscher Bildungsrat (974) über Konzept von Franz E. Weinert 
nach „Bildungsstandards” eingeführt. Gegen den in den Lehrpläne im Bereich Sekundarstufe 
festgelegten Begriff „Kompetenz” wird fachliche Kompetenz starker als im Bereich Primarstufe 
betont. Die Aufgabe der Einführung vom Begriff „Kompetenz” liegt darin, wie die Lehrer/
Innen „Kompetenzorientierung” als Schul- und Unterrichtsentwicklung ergreifen und damit 
kooperieren können.


























































































































































































































































（Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder 












































































のは７州（HH 州・HE 州・RP 州・SL 州・ST 州（数学）・
SH 州・TH 州）である。その中でも，「学習コンピテ
ンシー」が６州（HH 州・HE 州・ST 州・SH 州・TH 州）
で位置づけられている。
　第三に，「行為コンピテンシー」は４州（BE 州・











州・BB 州・HB 州・HH 州・HE 州・MV 州・RP 州・
SN 州・TH 州）で導入されている。中等教育段階では，
部分的な参照を含めても７州（HB 州（体育）・HH 州・















































































































クレランドの973年論文”Testing for competence 
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が形成されたのである。」（Grunert (202), a. a. O., S. 
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